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ABSTRAK 
 
 
Anak yang mengidap penyakit leukemia limfoblastik akut mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Anak dengan leukemia limfoblastik akut yang menjalani kemoterapi sering 
merasakan kelelahan yang berat sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan fungsi 
kehidupannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan, arah dan kekuatan 
antara kelelahan dengan kualitas hidup anak leukemia limfoblastik akut yang menjalani 
kemoterapi di RSUP.Dr.M.Djamil Padang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian cross sectional study. Sampel penelitian ini adalah anak leukemia limfoblastik akut 
yang berjumlah 47 orang dan pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner PedsQL
TM 
 MFS (Multidimensional Fatigue Scale) dan 
PedsQL
TM 
(Pediatric Quality of Life ) Cancer Module 3.0. Hasil penelitian ini didapatkan 
rata-rata skor kelelahan anak adalah 53,51, dan untuk rata-rata skor kualitas hidup adalah 
55,99. Uji Pearson Product Moment didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara 
kelelahan dengan kualitas hidup anak LLA dengan nilai (p = 0,000), dengan arah hubungan 
positif dan kekuatan hubungan kuat (0,677). Perawat sebaiknya lebih memperhatikan 
keluhan-keluhan terkait kualitas hidup seperti kekhawatiran anak terhadap kekambuhan 
penyakit dengan memberikan edukasi tentang penyakit leukemia itu sendiri dan manajemen 
kecemasan anak tentang penyakit agar tidak  kambuh kembali.   
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ABSTRACT 
 
 
Children with acute lymphoblastic leukemia have increased every year. Children with acute 
lymphoblastic leukemia who undergoing  chemotherapy often feel severe fatigue which 
affects the quality of life and function of life. The purpose of this study was to determine the 
relationship, direction and strength between fatigue with the quality of life of children with 
acute lymphoblastic leukemia undergoing chemotherapy at Dr. M. Djamil Hospital in 2018. 
This study used a cross sectional study design. The sample of this study was children with 
acute lymphoblastic leukemia totaling 47 people and sampling using accidental sampling 
technique. This study used a PedsQLTM MFS (Multidimensional Fatigue Scale) 
questionnaire and PedsQLTM (Pediatric Quality of Life) Cancer Module 3.0. The results of 
this study found that the average child fatigue score was 53.51, and for the average quality of 
life score was 55.99. Pearson Product Moment test found a significant relationship between 
fatigue and quality of life of LLA children (p = 0,000), with a positive and strong 
relationships (r=0,677). Nurses should pay attention on complaining related to quality of life 
such as children's concerns about recurrence of disease by giving education about leukemia 
and managing children's anxiety. 
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